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Een onzalige alliantie

Wat men verder ook van de Franse en Nederlandse uitslag van het referendum mag vinden, de winst is dat er in Nederland eindelijk een Europa debat is gevoerd. Voor het eerst in onze na-oorlogse geschiedenis werd er in alle media ruim aandacht besteed aan de voor- en nadelen van het Europese integratie project.
   Helaas hebben de tegenstanders, en in mindere mate de voorstanders, zich van argumenten bediend die nogal demagogisch van aard waren. Mede hierdoor ontstond er zowel in Nederland als in Frankrijk een monsterverbond. In Nederland werd er door politici van diverse pluimage oppositie gevoerd. Geert Wilders, Andre Rouvoet en Harry van Bommel hebben zulke uiteenlopende politieke standpunten dat zij samen geen enkel politiek probleem kunnen oplossen. En zij zullen spoedig ook geconfronteerd worden met het feit dat een negatieve Nederlandse uitslag een verlammend effect zal hebben op pogingen om de Nederlandse netto bijdrage te verminderen, de uitbreiding in goede banen te leiden en het dienstenverkeer te liberaliseren. Tel uit je verlies!
 In Frankrijk ontstond er eveneens een monsterverbond tussen links en rechts. Wat men verder ook van deze combinaties mag denken, een ding is zeker, ook zij kunnen samen de Franse problemen niet oplossen. De linkse afkeer van de markt voorspelt weinig goeds voor de zo broodnodige hervormingen in de sociale zekerheid, arbeidsmarkt en het pensioenstelsel.
  Treurig was ook het feit dat allerlei zaken die niets met de grondwet te maken hebben zo’n grote rol speelden. In Frankrijk stemden veel mensen tegen vanwege hun onvrede over Chirac en Raffarin, de uitbreiding van de EU en de hoge werkloosheid. In Nederland stemden veel mensen tegen uit onvrede over de regering Balkenende, de Euro en de Turkse uitbreiding. Dat zijn allemaal zaken die weinig met de Europese grondwet van doen hebben.   
   De Franse en vermoedelijk ook Nederlandse afwijzing van de grondwet voorspelt weinig goeds. Aangezien de Franse bezwaren tegen de grondwet nauw samenhangen met een afkeer van het Angelsaksische model zullen heronderhandelingen niet gauw resultaten op leveren. Waarom zouden de andere EU lidstaten Frankrijk tegemoet willen komen nu het vanuit een verzwakte positie moet opereren?
  Het ligt voor de hand dat wij nu een periode van stagnatie tegemoet zullen gaan. De 10 landen die recent zijn toegetreden zullen het met de besluitvormingsregels van Nice moeten doen. Die zijn voor sommige van hen slechter dan die uit de grondwet. Daar komt nog een hoop ellende van. Nice is een gekkenhuis.
   Elke poging om de Euro te ondersteunen met beleid zal moeilijker zijn dan ooit tevoren. Het stabiliteitspact is al ten grave gedragen.  Een oplossing voor de vergrijzing en het pensioenenprobleem dat grote nationale offers vereist is nu verder weg dan ooit. Dat is slecht nieuws voor de Euro in de toekomst. En de markten weten het, de obligatierente van het spilzieke Italië is nu al veel hoger dan in de rest van Europa.
  Ook heeft het Franse referendum laten zien hoe sterk de anti-globaliseringslobby in Frankrijk is. In Frankrijk wonen beangstigend veel mensen die denken dat zij hun economie kunnen beschermen tegen concurrentie uit lage lonen landen zonder dat zij daarvoor een prijs hoeven te betalen in de vorm van minder welvaart. Dat is een ernstige vergissing. Zonder een hervorming van het sociale zekerheidsstelsel, dat overigens alleen maar voor hen geldt die werk hebben, en een flexibilisering van de arbeidsmarkt zal Frankrijk geen voordeel hebben van de globalisering.  
  Voorts betekent een dergelijke Franse houding dat de beruchte Lissabon agenda, het plan om Europa concurrerender te maken, helemaal van tafel verdwijnt. Het was al niet veel maar nu blijkt dat de Franse oppositie ook nog eens diep geworteld is in de Franse samenleving. En met zo’n land moeten wij de uitdaging die de globalisering ons stelt aangaan?
  Dieptreurig is ook het feit dat het Europees Parlement nu niets te vertellen krijgt over de landbouwuitgaven. Hiermee continueren wij een situatie waar een groot deel van het EU budget opgaat aan een betrekkelijk kleine Europese beroepsgroep. En het betekent ook dat Chirac en Schroder samen aan de vooravond van een EU top de beslissingen blijven voorkoken. Een weinig aanlokkelijk perspectief.
` Europa zou wel eens een mooie toekomst achter zich hebben.

